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Abstract
This article focuses on the concepts of political actors, namely, “gentleman,” “patriot” 
and “hero,” each of which is now irrelevant to the political world, but was not in the 
early eighteenth century Britain. During this period, the gentlemen were, in fact, lead-
ers in the local community as well as in national politics, ranging from country gen-
tlemen to courtiers. “Patriot” meant a special person actively devoted to his country 
like Cato in Roman history. They were generally conceived to be few in number be-
fore the age of nationalism. The word, “hero,” which had started to expand from the 
original meaning of “demigod” like Hercules in the mid-sixteenth century, was used 
to denote “great man” in general after the Restoration. The expansion made it possible 
to exalt the ambivalent person of Oliver Cromwell as a hero in the eighteenth century.




「家柄の古い者」（a man of Ancestry）とし，「それ以外の派生説はすべて当
てにならないように思える」と付け加えた上で，「紳士」の語義を次のよう
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（William Darrell, 1651－1721）の『紳士教育論（The Gentleman Instructed）』
と，ダニエル・デフォー（Daniel Defoe, 166₀－1731）の『完璧なイングラン













































































































































































ン・スウィフトの「現代教育考（“An Essay on Modern Education”）」や，ジョ



























































































（初版1724年）でも，愛国者は「祖国の父，社会の恩人（a Father of his 







































































































































































































の政治生活の概観（A Short Review of the Political Life of Oliver Cromwell ）』
（1739年）は，クロムウェルを「最大級の偉人，英雄，人類の守護者（the 





























































議文では「確固として熱心な愛国者（steady and zealous patriot）」という評判
を議会で得たとも述べられている35）。また，ボリングブルック卿は，1738年























実な臣下と良き愛国者の性質と義務（The Character and Duty of a Loyal 
Subject, and a Good Patriot）』（17₀5年）を挙げることができる。ブラックウェ
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